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Narodna banka Slovenije, Ljubljana
N um izm atika proučuje denar in  denarništvo v vseh zgodovinskih ob­
dobjih. Izsledki num izm atike pogosto pomembno dopolnjujejo zgodo­
vinska proučevanja, zato je ena od važnih pomožnih zgodovinskih ved 
predvsem  za čas antike. Novec, ki je  predm et num izm atičnega študija, 
je  nam reč za m arsikatero antično časovno obdobje p rim aren  in  m arsikdaj 
tudi edini zgodovinski vir.
Z num izm atiko se po pričevan ju  an tičn ih  lite ra rn ih  v irov  srečujem o že v 
času helenizm a.1 O num izm atik i v  tem  času seveda ne m orem o govoriti kot 
o znanstveni d isciplini v  sm islu zgornje definicije, am pak le v  sm islu zb iran ja  
novcev. Zbirali so jih  zarad i njihove kovinske vrednosti te r  zaradi lepote um et­
niških upodobitev  n a  novcih iz p re jšn jih  obdobij (prve novce so kovali sredi 
7. sto le tja  p r. n. š. v  m aloazijsk i Lidiji). Novec je  bil to re j že v  an tik i kot lep 
um etniški izdelek p redm et zan im anja in  zb iran ja  in antični v lad a rji — vsaj 
n eka te ri — te r  p lem stvo  so gotovo že teda j im eli num izm atične zbirke. O za­
n im anju  za lepe s ta re  novce nam  vsaj delno poročajo an tičn i lite ra rn i viri, še 
nazorneje pa  nam  o n jem  govori na jdba  iz antične vile v  vicus Lousonna  v  Švici. 
V enem  od p rostorov  rim ske vile so n ašli dve sim etrično razpo re jen i skupini 
rim skih  zlatnikov. Vsi novci so b ili odlično ohran jen i in  so po vsej verje tnosti 
p redstav lja li zbirko lokalnega m ogotca.2
Podobno so tu d i v  sredn jem  veku  zb ira li novce zgolj zarad i este tskega užitka, 
p ri čem er so v posam eznih  novcih ho teli v ideti odseve m itologije in  zgodovine 
te r so napise na novcih  in  upodobitve n a  n jih  pogosto povsem  napačno in te r­
pre tira li. Tako so nap is PO dlO N  na novcih  grškega otoka Rodosa čitali kot 
HPO/JION (novec H eroda) ali pa k a r POM AION (novec R im ljanov) ali pa so si 
v 15. sto le tju  p r i r isa n ju  novcev enostavno izm islili novec z napisom  IMAGO 
CESARIS. D om išljija  v  num izm atik i je  b ila  tedaj p rav  bujna.
Francesco P e tra rc a  (1304—1374) je  b il eden najbolj znanih  zbiralcev an tičn ih  
novcev v  14. s to le tju . K m etje  so m u s kam pan jsk ih  v inogradov nosili novce, 
ki jih  je  opredelil in  pogosto uvrščal v  svojo zbirko. Nekaj novcev s portre ti 
an tičn ih  v lad arjev  je  podaril k ra lju  K a rlu  IV. z besedam i: »Glej jih, princ, ki si 
njihov naslednik! Glej jih  in  jih  skušaj posnem ati!« M orda je  p rav  v tem
vzkliku pojasnilo, zakaj so v 14. in  15. s to le tju  evropske v ladarske veličine mno­
žično zbirale an tične novce. A ntični v lad a rji so jim  bili pogosto vzor, po katerem  
so se zgledovali. K ralj Alfonz A ragonski iz N eaplja je  šel celo tako  daleč, da je 
svojo num izm atično zbirko vozil s seboj v  kočiji in  tako vsak tren u tek  lahko 
pogledal portre te  antičnih  vladarjev, k a te rih  vrline je  skušal posnem ati. V tem 
času so nastale ogrom ne cesarske zb irke M aksim ilijana I. n a  D unaju, ki še 
danes p redstav lja jo  jedro  dunajske num izm atične zbirke; k ra lj M atija K orvin 
je  im el v B udim pešti bogato num izm atično zbirko, ki je  verje tno  vsaj deloma 
osnova danes znani budim peštanski zbirki. Podobno je  bilo v F ran c iji in drugod. 
V endar je  to zb irateljstvo  dolgo ostalo le na ravni ljub ite ljs tva  in  želje, imeti 
v  lasti očesu p rije tn e  antične predm ete. N um izm atika kot znanstvena disciplina 
je  bila še daleč in  n jene zam etke p redstav lja  šele prvo natančno katalogiziranje 
velikih evropskih num izm atičnih zb irk  v  18. stoletju.
Tem elje num izm atik i kot znanstveni vedi je  postavil konec 18. sto letja  na 
D unaju jezuitsk i p a te r  Joseph H ilarius Eckhel (1737—1798), k i je  bil d irektor 
cesarske num izm atične in  um etniške zbirke. Leta 1774 ga je  M arija  Terezija z 
dekretom  postavila  za učitelja  num izm atike in stare  zgodovine na  dunajski 
univerzi. Eckhel je  vse tedanje  znanje zbral in kritično ovrednotil v  še danes, 
dvesto le t po izidu, tem eljnem  delu Doctrina num m orum  veterum , ki je izšlo 
m ed le ti 1792— 1798. V 19. sto letju  je  nato  num izm atika kot znanstvena disci­
p lina skokom a napredovala. 1860 je izšla slavna štud ija  nobelovca Theodorja 
M ommsena Geschichte des röm ischen M ünzwesens: le ta  1873 se je  začelo ob­
sežno delo za izdajo British M useum  Catalogues, od katerih  je do danes izšlo več 
kot 50 zvezkov, k je r  so z znanstveno-kritičnim  aparatom  objavljeni novci bogate 
num izm atične zb irke  britanskega m uzeja, ki predstavljajo  neprecen ljiv  v ir za 
num izm atično proučevanje.
V Sloveniji3 se p red  časom baroka niso v večji m eri posvečali zbiranju  in 
proučevanju  novcev. Kot posledica socialnega razkola med fevdalci in km eti 
te r  verskega razkola  med protestantizm om  in katolicizmom je  bil v Sloveniji 
dolgo časa negotov političen položaj, p a  tud i gospodarski položaj je  bil posebej 
zaradi km ečkih uporov te r  roparskih  tu ršk ih  vpadov skrajno slab. Razum ljivo 
je, da tak a  klim a n i omogočala živahnega ku ltu rnega in znanstvenega delovanja.
Le dom nevam o lahko, da an tikvarno  zanim anje slovenskih hum anistov (v 
m islih im am  predvsem  A vguština T iferna  — A ugustinus P ryg l-T yfernus [70. 
le ta  15. stol. — 1537]4) ni bilo omejeno le na  epigrafske spom enike, čeprav pi­
sanih pričevanj o tem  ne poznamo.5
Z nastopom  baroka  v Sloveniji so se socialno-ekonomske razm ere toliko 
izboljšale, da je  nenadom a opaziti razcvet na vseh področjih um etnosti, v filo­
zofiji, v  posvetni znanosti in n a  področju  izobrazbe. V a rh ite k tu ri je  to čas 
velik ih  baročnih gradenj, v likovni um etnosti čas k ip a rja  Francesca Robbe, sli­
karjev  Franca Jelovška in  Fortunata  Berganta, na področju glasbene ustvarja l­
nosti pa čas Janeza K rstn ika D olarja. In  k ar je najvažnejše za nas — nenadom a 
se je  razm ahnila znanost, še zlasti zgodovinska.
Prvi, ki se je  zavedel znanstvenega pom ena novčnih najdb  za zgodovinopisje 
slovenskega p rosto ra  v antiki, je  bil zgodovinar JANEZ LUDVIK SCHÖNLE­
BEN (Ioannes Ludovicus Schönleben,6 16. novem ber 1618 — 15. oktober 1681).
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Zgodovina ga je  vedno zanim ala in  posvečal se je  raziskovanju  preteklosti 
L jubljane. Še p rav  posebej se je  u k v arja l z antično Emono, k i jo je  pravilno 
lociral na mesto današn je  Ljubljane. S tem  v zvezi so važne njegove razprave 
Aemona vindicata, Salzburg 1674 te r Carniolia antiqua et nova sive annales 
sacroprophani, Labaci 1681. Pomembno je, da je prvi pri nas vsaj v  osnovah 
spoznal pomen num izm atičnih najdb ko t prim arnega historičnega vira, saj je 
sistem atično beležil najdbe  rim skih novcev na  tleh tedanje  L jubljane te r  z njim i 
tudi dokazoval p rav ilnost svojega lociran ja  antične Emone. V rokopisu sta 
ohranjena dva zvezka N um ism ata e ruderibus veteris Labaci erruta  (8°; brez 
letnice; Dolski graščinski arhiv, fase. 75 — A rhiv Slovenije), k je r  je  vse novce 
opisal in  verno narisal. Legende na novcih je  včasih napačno čital oziroma in ter­
pretira l (verjetno zarad i slabe ohranjenosti nekaterih  novcev), v en d ar je njegov 
rokopis še danes uporaben  pri v redno ten ju  antičnih novčnih n a jdb  s področja 
Emone.
Kako desetletje kasneje je tedaj najpom em bnejši zgodovinar in  pisec JANEZ 
VAJKARD VALVASOR (1641—1693), ki na  svojem gradu  B ogenšperku ni imel 
le lastne bakroreznice in  dragocene knjižnice, am pak tud i bogato num izm atično 
zbirko z več tisoč novci,7 izdal Die Ehre des Herzogthum s Krain  (leta 1689). K nji­
ga je pom em bna tud i z vidika num izm atike, saj om enja nekatere  num izm atične 
zakladne najdbe (npr. Drnovo) te r posam ične najdbe rim skih novcev z raznih 
antičnih najd išč na  K ranjskem  (npr. Ig, Trojane, planina Belščica itd.). To so pri 
nas prve omembe rim skih  novcev v tisku, čeprav so najdbe novcev navedene bolj 
kot zanimivosti, k er Valvasor novčnih najdb  ni skrbneje beležil. V erjetnejše 
kot domneva, da se še ni povsem zavedal pom ena novčnih najdb  za zgodovino­
pisje, je, da bi natančnejše  beleženje rim skih  novcev presegalo okvir njegove 
knjige.
N um izm atiko ko t pomoč pri zgodovinskih raziskavah je  uporab lja l tudi kro­
nist in  zgodovinar JANEZ GREGOR DOLNIČAR (Ioannes G regorius Thalnit- 
scher).8 Rodil se je  10. m arca 1655, um rl pa 3. oktobra 1719 v L jub ljan i te r sodi 
v krog pom em bnih znanstvenikov baročne dobe, ki so se leta 1693, v letu  Val­
vasorjeve sm rti, zbrali in  po zgledu ita lijansk ih  visoko izobraženih krogov usta­
novili znanstveno družbo z nazivom A cadem ia Operosorum. P rv i spis, ki naj 
bi izšel v  okviru akadem ije, je D olničarjevo delo A ntiquita tes urbis Labacensis 
ex  diversis authoribus, m anuseriptis et originalibus documentis collectae z letnico 
1693, ki pa je žal ostalo v rokopisu. V tem  delu raziskuje zgodovino Emone ter 
med drugim  tud i z epigrafskim  in  z num izm atičnim  gradivom  dokazuje in  potr­
ju je  ugotovitve svojega strica Janeza Ludvika Schönlebna o lokaciji antične 
Emone. Dolničar je  delo napisal v  dveh verzijah. Prvo je  končal septem bra 1693 
(4°, Sem eniška knjižnica v Ljubljani, rkp . 7), drugo pa novem bra istega leta 
(8°, Sem eniška knjižnica v  Ljubljani, rkp. 8). V prvem  rokopisu (rkp. 7) so v 
num izm atičnem  poglavju  (Caput XV. De num ism atibus) narisani in  kom entirani 
novci, ki so po njegovem  m nenju  redki (sam je nam reč imel okoli tristo  novcev 
s področja Emone). V drugem  rokopisu (rkp. 8) je v num izm atiki posvečenem po­
glavju (Caput XIV. De num ism atibus) risbe izpustil te r na  sedm ih straneh  novce 
nekoliko podrobneje opisal. V p rim erjav i s Schönlebnom je zb ra l m anj gradiva, 
pa tudi njegovi podatk i so m anj zanesljivi. N ekatere legende na novcih podaja 
nekritično ozirom a je imel v  rokah  verje tno  novejše ponaredke. V erjetno je tudi
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Dolničar, ko t tedaj m nogi v Evropi, verjel v avtentičnost renesančnih  psevdo- 
novcev, na  k a te rih  so bili upodobljeni razni klasični m itološki prizori, ki pa 
nim ajo n ičesar skupnega z originalnim i antičnim i novci. Tako se tud i v njegovih 
rokopisih pojavlja  upodobitev te r opis z la tn ika (novec je  iz zbirke Florjančiča) 
s portretom  m aloazijske vladarice A rtem izije  te r  z upodobitvijo nagrobnika n je­
nega okoli le ta  351 pr. n. š. um rlega m oža Mavzola, ki naj bi b il najden  v 
L jubljani.9 Novec je  tip ičen prim er renesančne m edalje, kakršne  so izdelovali 
v Padovi po an tičn ih  m otivih (odtod ime za te  novce — padovanci).
Dolničarjevo delo je zanimivo tud i zato, ker nas inform ira, kako  je  bilo že 
tedaj v Sloveniji m ed plem stvom  in izobraženstvom  razširjeno zb iran je  novcev 
(omenja zbirke A uersperga, Valvasorja, F lorjančiča, Schw eigerja, Lukantschi- 
tscha, R akerja, pa tu d i sam je imel v zbirki tristo  antičnih novcev).
Drugi pom em bni član akadem ije operozov je bil num izm atik in  ju ris t IVAN 
STEFAN FLORJANČIČ (Floriantschitsch de Grienfeld),10 ki se je  rodil 26. de­
cem bra 1663, um rl pa  22. jun ija  1709 v L jubljani. Bil je prvi n a  Slovenskem, 
ki se je z num izm atiko ukvarja l povsem teoretično te r  ko t p rvo  publikacijo 
akadem ije le ta  1695 izdal spis Bos in  lingua sive discursus academicus de pecuniis 
vetero-novis.11 V n jem  razlaga denarno gospodarstvo v različnih obdobjih, tudi
v času rim ske repub like in cesarstva, te r  om enja nekatera najd išča antičnih 
novcev v Sloveniji (ista kot Valvasor). V rokopisu so ostale njegove razprave 
De num m is ve tustis idolorum, De num m is vetustis im peratorum  in  De num m is 
fam iliarum .
Florjančičev spis te r  dela drugih mož, ki so se na Slovenskem  ukvarjali z 
num izm atiko, so v  tedanjem  evropskem  m erilu razm erom a nepom em bna, že 
če jih  prim erjam o s tem eljnim  delom pom em bnega hrvaškega num izm atika iz 
D ubrovnika A nseim a M arije B andurija  (1671—1743) N um ism ata  Im peratorum  
Rom anorum , ki je  tud i v Evropi uživalo velik  ugled. Za čas in  prostor, v kate­
rem  so nastala, pa  so k ljub  tem u izredno važna. Pomembno je  predvsem , da 
je  z om enjenim i deli prišlo do kvalite tnega prem ika v obravnavanju  numiz­
m atike — z zgolj zbirateljske ravni se je  tedaj num izm atika dvignila na nivo 
obravnavanja  novca kot zgodovinskega vira. S tem je  tudi v Sloveniji vznik­
nila  num izm atika ko t znanstvena disciplina.
Okoli leta  1725 je  Academia O perosorum  razpadla in  s tem je  za dolga deset­
le tja  zatonila tud i num izm atika kot znanstvena disciplina. ANTON TOMAŽ 
LINHART (1756—1795), najpom em bnejši predstavnik slovenskega razsvetljen­
stva, v svojem V ersuch einer Geschichte von  Krain und den übrigen Ländern
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der südlichen Slaven  Österreichs I. (1788), II. (1791) num izm atičnih najdb  po­
drobneje sicer ne om enja, vendar se brez dvom a zaveda pom ena num izm atike, 
ki jo pogosto p ritegne ko t historičen v ir v  svoje pisanje. L inhart je  tud i sam — 
kot je  razvidno iz njegovega p isanja — zbiral antične novce.
V tem  času delu jejo  poleg L inharta  še drugi zbiralci starega denarja , kot 
na prim er Žiga Zois pa  tud i številni p redstavn ik i plem stva na svojih  graščinah 
po Sloveniji. Od te h  je  im el gotovo najbogatejšo  in  najbolje u re jeno  num iz­
m atično zbirko Jožef K alasanc baron  E rberg12 (1771—1843) na graščini Dol pri 
Sostrem. Tudi n jegova biblioteka te r  arh iv  sta  bila tedaj najbolje  u re jena  na 
K ranjskem . Da se je  z num izm atiko podrobneje ukvarjal, nam  pričajo  poleg 
drugega num izm atični term inološki poskusi, k i so ohranjeni v njegovi arhivski 
zapuščini.13 Zanim iv dokum ent iz zgodovine num izm atike na Slovenskem  je 
tud i skrben popis num izm atične zbirke z g rad u  Otočec na Dolenjskem , ki ga je 
ju n ija  1793 sestavil g ra jsk i kaplan .14 P rav  tako  je  bila izredno kvalite tn a  zbirka 
grofa H ohenw artha, k a te re  popis je  bil n a re jen  leta 1808 ob njegovi sm rti.15 
Žal se vse te  zbirke niso ohranile, drugače ko t na p rim er na  sosednjem  H rva­
škem, k je r so nekdan je  plem iške in  sam ostanske zbirke osnova bogati num iz­
m atični zbirki A rheološkega m uzeja v Zagrebu, nekatere  pa so še danes kot 
celota dostopne javnosti (sam ostanske zbirke na dalm atinskih  otokih). Om enjeni
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10 Rokopisni popis num izm atične zbirke z g radu Otočec —  Handgeschriebene Inven ­
tarisierung der num ism atischen  Sam m lung  im  Schloss Otočec (Num izm atični kabinet
N arodnega m uzeja v L jubljani)
zbiralci tud i sicer niso zapustili drugih pričevanj o svojem num izm atičnem  delo­
vanju  te r za razvoj num izm atične vede n a  Slovenskem ne pom enijo kaj več kot 
zanimivost.
Leta 1839 je bilo v L jubljani ustanovljeno Muzejsko društvo in  p rv i neplačani 
kustos M uzejskega društva, ki je  skrbel tud i za num izm atično zbirko, je  bil 
ANTON JELOVŠEK (Jellouschek,16 1809—1877), znan num izm atik, ki se je 
ukvarjal predvsem  s srednjeveškim i novci (M ünzwesen der deutschen Bischöfe 
und Erzbischöfe m it  besonderer Rücksicht au f das B istum  Laibach, M hV K  1849, 
89—96. Das M ünzw esen Krains im  M ittelalter, Archiv f. Landesgeschichte des 
H erzogthum s K rain  2, 1854, 47— 75).
Tudi v  času 19. sto letja  so v Sloveniji delovali številni zbiralci novcev z 
domačih tal. Mnogi m ed njim i so presegli samo zbiranje novcev, saj so se obe­
nem  trud ili oh ran iti podatke o novcih s področja Slovenije za kasnejše  rodove. 
Tako je IVAN FELIKS ŠAŠELJ (13. m aj 1859-15. oktober 1944),17 zgodovino­
pisec in  zbiralec ljudskega izročila, le ta  1879 v rodnem  M okronogu izkopal 
veliko zakladno najdbo  okoli 4000 an tičn ih  srebrnikov ter po svojih močeh 
skušal ohraniti podatke o tej važni na jdbi (O najdbi rim skih  denarjev v M okro­
nogu, Slovenski narod, 13. 1. 1880, št. 9, 10.) Predvsem  pa je za zgodovino slo­
venske num izm atike zelo pomemben starinoslovec FRANC JA RC (1845—1911),18 
ki je bil m ed leti 1882—1904 župnik v M irni. V prostem  času se je  zanim al za 
starine in  zbiral rim ske novce z Drnovega, s področja antičnega Nevioduna. 
Leta 1883 je izdal knjižico Zbirka rim sk ih  novcev. Nabral na D ernovem  pri 
Leskovcu Franjo Jarc, župn ik  na Mirni, v  kateri je objavil 1135 rim skih  novcev 
z zavestjo, da o h ran ja  znanstvene podatke za naslednje rodove. Novce je na­
tančno opisal te r  zabeležil celo kovniške priznake na kasnoantičnih  novcih, 
tako da je  mogoče danes novce po njegovem  opisu natančno opredeliti. P red­
vsem pa je  pom en drobne Jarčeve knjižice v  tem, da je  to p rva  num izm atična 
publikacija, nap isana v  slovenščini z uporabo domače, čeprav včasih še nekoliko 
okorne, num izm atične terminologije.
V drugi polovici 19. stoletja in  v prvem  desetletju  20. s to letja  so num izm a­
tične najdbe objavljali kustosi za arheologijo v Deželnem m uzeju, K. DEŽMAN 
(kustos m ed 1852-1889),19 A. MÜLLNER (kustos med 1889-1903)20 in  W. ŠMID 
(kustos med 1905—1909),21 pozneje pa profesorji za arheologijo na  ljubljanski 
univerzi, B. SARIA (redni profesor m ed 1937—1942)22 in  J. KLEMENC (pro­
fesor med 1945—1967).23 Ce sta se Dežman in  M üllner z num izm atiko ukvarjala  
le obrobno (npr. K. Dežman, Ueber Funde von  gallischen M ünzen  und anderer 
Gegenstände bei Ober-Laibach, M ZK  13, 1887, cxlii—cxlv), je  toliko pomemb­
nejši W .'SM ID, ki je  poleg m anjših novčnih najdb znanstveno neoporečno ob­
javil keltske novce iz ljubljanskega m uzeja te r najdbo kasnoantičn ih  zlatnikov 
iz L jubljane (Die K eltenm ünzen  des Rudolfinum s, Landesm useum  Rudolfinum  
in  Laibach. Bericht fü r  das Jahr 1906, Laibach 1907, 37—49. E in F und von  Gold­
m ünzen  und Silberbarren, J fA  7, 1913, 171—177). B. SARIA in J . KLEMENC sta 
poleg svoje osnovne znanstvene usm erjenosti — oba sta  bila an tična  zgodovi­
n a rja  oziroma arheologa — obdelala nekaj m anjših  num izm atičnih najdb  s po­
dročja Slovenije te r  posegla tud i na širši jugoslovanski p rosto r: B. SARIA, 
N um ism atischer Bericht aus Jugoslawien, Num . Zeitschrift 60, 1927, 10—19. Isti, 
A us der num ism atischen Sam m lung des N ationalm useum s in  Beograd, Stari-
11 Anton Jelovšek: p o rtre t I. Gvajca iz le ta  1891 — Porträt von I. Gvajc aus dem  
Jahr 1891 (Grafični kabinet N arodnega muzeja v L jubljani)
i
12 F. Jarc, Zbirka rim skih novcev: naslovna stran — Titelseite
nar 4, 1926-27, 83—91. J . KLEMENC, Nalaz rim sk ih  republikanskih  i A ugustovih  
denara iz Ličkog R ibnika , N um izm atika  1, 1933, 12—14. Isti, Ostava u  Ličkom  
Ribniku , V H A D  16, 1935, 82—125. Isti, Nalazi novaca u Jugoslaviji 1910—1936, 
N um izm atika  2—4, 1936, 124—133. Isti, Breški denarji na H rvatskem , GM DS 20, 
1939, 268-271.
Pregled zgodovine num izm atične vede n a  Slovenskem  ne bi bil popoln, 
če ne bi vanj vključili tud i E. BAUM GARTNERJA (1894—1951), sicer Nemca 
po rodu, katerega pa  je  p rav  življenje v M ariboru  v času m ed obem a vojnam a 
napotilo, da se je  vse bolj posvečal raziskovanju  slovenskih kovnic 13. stoletja 
in  postal najuspešnejši raziskovalec num izm atike slovenskega srednjega veka. 
Posam ezne študije  je  posvečal slovenskim kovnicam  in pri tem  s sk rbn im  štu­
dijem  prim erjalnega g rad iva  pokazal na  izredne novosti, tako da je  njegovo delo 
za slovensko num izm atiko neprecenljivo: N aši srednjeveški novci, ČZN 25, 1930, 
146—181. Doslej neznani priznaki na duna jsk ih  in  graških p fen ig ih  domačih  
najdb, CZN 26, 1931, 96—101. Kovnici S lovenj Gradec in  K a m n ik  v  dobi Andechs- 
M erancev, ČZN 28, 1933, 17—35. L jubljanska  kovnica v 13. sto letju , G M DS 15, 
1934, 92—102. Der M ü n zfu n d  von  M arburg 1938, M itteilungen d. num ism . Gesell, 
in  W ien N . F . 4 ,  1945, 2—5. Beiträge zum  Friesacher M ünzw esen, N um . Zeit­
schrift 72, 1947, 12—69. Die B lütezeit der Friesacher Pfennige, N um . Zeitschrift 
73, 1949, 75—106; 78, 1959, 14—57 in 79, 1961, 28—63, da naštejem o le razprave, 
ki so najtesneje  povezane s slovenskim  prostorom .
Ob koncu druge svetovne vojne je  b ila  edina num izm atična zb irka  v Slo­
veniji, ki se je  izgrajevala v  N arodnem  m uzeju  v L jubljani predvsem  z darili 
in  volili v  tek u  19. s to le tja  (kot nam  pričajo beležke v lite ra tu ri),24 silno osiro­
m ašena te r nesistem atsko urejena. Zato je  bil le ta  1948 n a  pobudo tedanjega 
ravna te lja  N arodnega m uzeja v L jubljan i Jožeta Kastelica osnovan Num izm a­
tični kabinet. Tedaj je  plodovito delo pri program sko začrtanem  izgrajevanju  
zbirk  in  strokovne bib lio teke te r  znanstvenem  proučevanju num izm atičnega gra­
diva začel kustos A leksander Jeločnik.
1 Podroben pregled razvoja num izm a­
tične vede v Evropi podaja C. H. V. Su­
therland, A ncien t N um ism atics; a B rief 
Introduction, A m erican Numism atic So­
ciety, New Y ork 1958. Glej tudi M. R. 
Alföldi, A ntike  N um ism atik, Mainz 1978, 
4 sl. Pregled razvoja num izm atike pri 
jugoslovanskih narodih  glej Enciklope­
dija Jugoslavije 6, Zagreb 1965, 318—322.
2 C. M artin, Le tréso r m onétaire de 
Vidy, Revue H istorique Vaudoise, sept.- 
oct. 1941, 15—36.
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pedija Jugoslavije 6, Zagreb 1965, 322.
4 O njem  podrobno P. Simoniti, H um a­
nizem  na Slovenskem , L jub ljana 1979, 
83 sl.
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ski hum anist M arko M arulič poleg d ru ­
gih starin  zbiral tud i novce s področja
antične Salone; I. M irnik, T radicija nu­
m izmatičkog istraživanja u Hrvatskoj, 
V ijesti muzealaca i konzervatora Hrvat­
ske  26/1, 1977, 44—51.
6 Podrobno o njegovem  življenju in 
delu M. Miklavčič, Slovenski biografski 
leksikon (SBL)  X, L jub ljana 1967, 236 
—240.
7 Prim . I. G. Thalnitscher, A ntiquitates
urbis L abacensis. . . ,  1693 (Semeniška
knjižnica v L jubljani, rkp . 7) str. 43.
8 M. Smolik, SBL  XII, L jub ljana 1980, 
73—76.
9 Prim . M. Greenhalgh, A Paduan Me­
dal of Queen A rtem esia of Caria, Num. 
Chronicle 12, 1972, 295—303.
10 J. Glonar, SB L  I, L jub ljana 1925— 
1932, 183.
11 V. Murko, K dvestopetdesetletnici 
pom em bne narodnogospodarske knjige I. 
St. F lorjančiča de G rienfeld: Bos in lin-
gua sive discursus academicus de pecu- 
niis vetero-novis, Z bornik znanstvenih  
razprav juridične faku lte te  21, 1945-46, 
69—88.
12 F. K idrič, SBL I, L jubljana 1925— 
1932, 162—166. Prim . tud i M. Uršič, Jožef 
Kalasanc Erberg in  njegov poskus osnut­
ka za literarno  zgodovino K ranjske, Dela 
2. razr. SAZU  28, L jub ljana 1975.
13 O hranjen je  tu d i inventar zlatih  in 
srebrnih novcev iz num izm atične zbirke 
njegovega sina K arla  Erberga; Dolski 
graščinski arhiv, fase. 87 — A rhiv Slo­
venije.
14 Rokopis hrani Num izm atični kabi­
net Narodnega m uzeja v Ljubljani.
15 V Narodnem  m uzeju v Ljubljani.
16 J. d o n a r ,  SBL I, L jubljana 1925 do 
1932, 396.
17 Lj. A. Lisac, SBL  XI, L jub ljana 1971, 
586—587.
18 V. Steska, SB L  I, L jub ljana 1925— 
—1932, 131—135.
19 A. Pirjevec, SBL  I, L jub ljana 1925 
do 1932, 131—135.
20 K. Capuder, SBL  II, L jub ljana 1933 
do 1952, 163—164.
21 F. Baš, SBL  IX, L jub ljana 1960, 
222—223.
22 F. Baš, SBL  IX, L jub ljana 1960, 203.
23 J. Šašel, Enciklopedija Jugoslavije 5, 
Zagreb 1962, 254.
24 Prim . tudi B. Saria, Numizmatična 
zbirka. Vodnik po zbirkah Narodnega 
m uzeja v  Ljubljani. Kulturnozgodovinski 
del, L jubljana 1931, 80—92.
NUMISMATIK IN SLOWENIEN. GESCHICHTLICHER ABRISS
Der N um ism atik begegnen w ir an  Hand der Zeugnisse antiker literarischer Quel­
len schon zur Zeit des Hellenismus.1 N atürlich kann in dieser Zeit von Numismatik 
als w issenschaftlicher Disziplin noch nicht gesprochen werden, es handelte  sich um 
nicht m ehr als nur ein Sammelns von Münzen. Gesammelt w urden sie wegen ihres 
M etallwertes sowie w egen der Schönheit der künstlerischen Darstellungen auf den 
Münzen voriger Z eitalter (die ersten Münzen w urden in der M itte des 7. Jahrhunderts 
v. u. Z. im  kleinasiatischen Lydien geprägt). So w ar die Münze bereits in  der Antike 
als schönes künstlerisches Erzeugnis ein Gegenstand des Interesses und  Sam m elns und 
an tike H errscher — zum indest einige — sowie der Adel hatten  sicher schon damals 
num ism atische Sammlungen. Über das Interesse für schöne alte M ünzen berichten 
wenigstens teilw eise an tike  literarische Quellen, noch anschaulicher spricht darüber 
jedoch der Fund aus der antiken Villa in vicus Lousonna in  der Schweiz. In einem 
der Räume dieser röm ischen Villa w urden zwei symm etrisch angeordnete Gruppen 
röm ischer Goldmünzen gefunden. A lle w aren vorzüglich erhalten  und stellten  höchst­
w ahrscheinlich die Sam m lung eines lokalen M ächtigen dar.2
Ähnlich w urden auch im M ittelalter M ünzen lediglich der Ä sthetik  wegen ge­
sammelt, wobei m an in den einzelnen Münzen einen W iderschein der M ythologie und 
Geschichte sehen w ollte  und so w urden die Inschriften und Darstellungen darauf 
häufig völlig falsch in terpretiert. So las m an die Inschrift POzIION auf den Münzen 
der griechischen Insel Rodos als HPOzIION (Münze des Herodes) oder einfach PO- 
MAION (Römermünze), oder m an erdachte im  15. Jahrhundert beim  Zeichnen von 
Münzen einfach eine M ünze m it der Inschrift IMAGO CESARIS. Zu jener Zeit w ar 
die Phantasie in der N um ism atik also sehr ausschweifend.
Francesco P etrarca  (1304—1374) w ar im  14. Jahrhundert einer der bekanntesten 
Sam m ler antiker M ünzen. Die Bauern brachten  ihm  aus den W eingärten der Cam­
pagna Münzen, die e r  bestim m te und häufig in  seine Sammlung einreihte. Einige 
Münzen m it Porträts an tiker H errscher schenkte er König K arl IV. m it den W orten: 
»Schau sie d ir an, P rinz, der du ih r N achfahr bist! Schau sie dir an und  suche sie 
nachzuahmen!-« Vielleicht ist eben in diesem A usruf die E rklärung dafü r zu suchen, 
dass im 14. und 15. Jah rhundert die grossen europäischen H errscher in so grosser 
Zahl antike Münzen sam m elten. Die antiken H errscher dienten ihnen oft als Ideal, 
an  dem sie sich ein V orbild nahm en. König Alfons von Aragonien aus Neapel ging 
sogar so weit, dass e r  seine num ism atische Sam m lung in der Kutsche m it sich führte 
und  so jeden Augenblick die Porträts an tiker Herrscher betrachten konnte, deren 
Tugenden er nachzuahm en versuchte. In dieser Zeit entstanden die riesigen kaiser­
liehen Sammlungen M axim ilians I. in  Wien, die noch heute den K ern  der W iener 
num ism atischen Sam m lung ausm achen; König M atthias Corvinus hatte  in Budapest 
eine reichhaltige num ism atische Sammlung, die verm utlich gegenwärtig zumindest 
zum Teil die G rundlage der bekannten B udapester Sam m lung bildet. Ähnlich verhielt 
es sich in  F rankreich  und  anderswo. Doch blieb diese Sam m eltätigkeit lange nur auf 
dem Niveau der Liebhaberei. Die N um ism atik als w issenschaftliche Disziplin w ar 
noch w eit en tfern t und  ih re  Ansätze beginnen m it dem  ersten genauen Katalogisieren 
der grossen europäischen num ism atischen Sam m lungen im  18. Jah rhundert.
Die Fundam ente der N um ism atik als w issenschaftlicher Disziplin setzte Ende 
des 18. Jah rhunderts in  W ien der Jesuitenpater Joseph H ilarius Eckhel (1737—1798), 
D irektor der kaiserlichen num ism atischen und  künstlerischen Sam m lung. Im  Jahr 
1774 ernannte ihn  M aria Theresia m it Dekret zum  Lehrer der N um ism atik und alten 
Geschichte an der W iener U niversität. Eckhel sam m elte das dam alige Gesamtwissen 
und w ertete es k ritisch  aus im noch heute, zw eihundert Jah re  nach der Veröffen­
tlichung, grundlegenden W erk Doctrina num m orum  veterum , das zw ischen den Ja ­
hren 1792—1798 erschien. Im  19. Jah rhundert m achte dann die N um ism atik als wissen­
schaftliche Disziplin sprunghafte  Fortschritte. Im  Jah r 1860 erschien die berühm te 
Studie des N obelpreisträgers Theodor Mommsen Geschichte des röm ischen M ünz­
wesens; im  Ja h r  1873 setzte die um fangreiche A rbeit an der H erausgabe der British  
M useum  Catalogues ein, von denen bis heute m ehr als 50 Bände erschienen sind, wo 
m it w issenschaftlich-kritischem  A pparat die M ünzen der reichen num ism atischen 
Sam m lung des Britischen Museums veröffentlich sind, die unschätzbare Quellen 
fü r das num ism atische Studium  darstellen.
In Slowenien3 w idm ete m an sich vor der Zeit des Barocks dem Sam m eln und 
Erforschen von M ünzen nicht in  grösserem  Ausmass. Als Folge der sozialen Kluft 
zwischen den feudalen H erren und den B auern und der G laubensspaltung zwischen 
dem Protestantism us und  Katholizism us w ar die politische Lage in Slowenien lange 
Zeit unsicher, aber auch  die w irtschaftliche Lage w ar nam entlich wegen der Bauern­
aufstände sowie der räuberischen Türkeneinfälle äusserst schlecht. Ein solches 
K lim a ermöglichte natü rlich  keine regere kultu re lle  und w issenschaftliche Betätigung.
W ir können nur verm uten, dass sich das antiquarische Interesse der slowenischen 
H um anisten (dabei denken w ir vor allem  am  Augustinus Prygl-Tyfernus ; siebziger 
Jah re  des 15. Jh . — 1537)4 nicht nur au f epigraphische D enkm äler beschränkte, wenn 
auch keinerlei schriftliche Zeugnisse darüber bekannt sind.5
Mit dem Beginn des Barocks besserten sich die sozialökonomischen Verhältnisse 
in  Slowenien in  solchem Maße, dass plötzlich ein Aufschwung auf allen Gebieten der 
Kunst, in der Philosophie, in  der w eltlichen W issenschaft und im  Bereich der Bild­
ung erfolgte. In  der A rch itek tu r ist dies die Zeit der grossen barocken B auunterneh­
men, in der bildenden K unst die Zeit des B ildhauers Francesco Robba, der M aler Franc 
Jelovšek und F ortunat Bergant, im  Bereich des M usikschaffens aber die Zeit des 
Janez K rstn ik  Dolar. U nd was für uns am  w ichtigsten ist, — plötzlich en tfa lte te  sich 
die W issenschaft, besonders auch die Geschichtswissenschaft.
Der erste, dem die w issenschaftliche Bedeutung der M ünzfunde fü r die Ge­
schichtsschreibung des slowenischen Raumes in  der Antike bewusst w urde, w ar der 
H istoriker JANEZ LUDVIK SCHÖNLEBEN (Ioannes Ludovicus Schönleben,6 16. No­
vem ber 1618 — 15. O ktober 1681). Die Geschichte interessierte ihn im m er und so 
w idm ete er sich der Erforschung der V ergangenheit von L jubljana. Besonders befasste 
er sich m it dem  an tiken  Emona, das e r  zutreffend an der S telle des heutigen L jub­
ljana lokalisierte. In  diesem  Zusam menhang sind seine Abhandlungen Aem ona vin- 
dicata, Salzburg 1674 sowie Carniolia antiqua et nova sive annales sacroprophani, 
Labaci 1681 — von Bedeutung. Sein V erdienst w ar es, als erste r bei uns wenigstens 
in den Grundzügen die W ichtigkeit der num ism atischen Funde als einer prim ären 
geschichtlichen Quelle erkannt zu haten. Er verzeichnete system atisch die Funde 
röm ischer Münzen au f dem Boden des dam aligen L jubljana und bewies dam it auch 
die Richtigkeit seines Lozierens des antiken Emona. Im  M anuskript sind die zwei 
Bändchen erhalten  N um ism ata  e ruderibus veteris Labaci erruta  (8°; ohne Jahres­
zahl; Dolski graščinski arhiv, Fasz. 75 — A rhiv  Slovenije). Dort beschrieb er alle 
Münzen und fertigte getreue Zeichnungen an. Obwohl er die Legenden auf den Münzen
manchmal falsch las bzw. in terpretierte (verm utlich wegen des schlechten Erhaltungs­
zustandes m ancher Münzen), ist sein M anuskript noch heute bei der Bewertung der 
antiken M ünzfunde im  Bereich von Emonas von Bedeutung.
Ungefähr ein Jah rzehn t danach gab der dam als bedeutendste H istoriker und 
Schriftsteller JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641—1693), der auf seinem Schloss 
Bogenšperk nicht n u r eine eigene K upferstecherw erkstatt und eine w ertvolle Biblio­
thek, sondern auch eine reichhaltige num ism atische Sammlung mit m ehreren tausend 
Münzen7 besass, sein W erk Die Ehre des Herzogthums Krain  heraus (im Jah re  1689). 
Dieses Buch ist auch aus num ism atischer Sicht von Wichtigkeit, da es einige numi­
smatische H ortfunde (z. B. Drnovo) sowie Einzelfunde römischer M ünzen aus unter­
schiedlichen antiken Fundorten in K rain (z. B. Ig, Trojane, p lanina Belščica, usw.) 
erw ähnt. Dies sind bei uns die ersten E rw ähnungen römischer Münzen im Druck, 
obwohl die M ünzfunde m ehr als In teressantheit angeführt sind, da Valvasor die 
M ünzfunde nicht sorgfältiger verzeichnete. Eher glaubhaft als die Annahm e, dass er 
sich noch nicht ganz der Bedeutung der M ünzfunde für die Geschichtsschreibung 
bewusst war, ist die Vermutung, dass ein genaueres Verzeichnen der römischen 
Münzen aus dem Rahm en seines W erkes fallen würde.
Die N um ism atik als Hilfe bei geschichtlichen Untersuchungen w urde auch vom 
Chronisten und H istoriker JANEZ GREGOR DOLNIČAR (Ioannes Gregorius Thal­
nitscher)8 verw endet. E r w urde am  10. M ärz 1655 geboren und starb  am 3. Oktober 
1719 in L jubljana und  zählt zu dem Kreis der bedeutsamen W issenschaftler des Ba­
rockzeitalters, die sich im  Jah r 1693, dem Ja h r  von Valvasors Tod, zusamm enfanden 
und nach dem V orbild italienischer hochgebildeter Kreise eine wissenschaftliche 
Gesellschaft m it der Bezeichnung Academia Operosorum gründeten. Die erste Schrift, 
die im  Rahmen der Akademie erscheinen sollte, w ar Dolničars W erk Antiquitates 
urbis Labacensis ex  diversis authoribus, manuscriptis et originalibus documentis col- 
lectae m it der Jahreszahl 1693, das jedoch le ider im M anuskript verblieb. In diesem 
W erk untersucht er die Geschichte Emonas und beweist und bestätigt un te r anderem 
m it epigraphischem  und num ism atischem  M aterial die Feststellungen seines Onkels 
Janez Ludvig Schönleben hinsichtlich der Lokation des antiken Emona. Dolničar 
schrieb das W erk in  zwei Versionen. Die erste  beendete er im Septem ber 1693 (4°, Se- 
m eniška knjižnica v  L jubljani, M anuskr. 7), die zweite aber im November desselben 
Jahres (8°, Sem eniška knjižnica v L jubljani, Manuskr. 8). Im ersten  M anuskript 
(Manuskr. 7) sind im  num ism atischen K apitel (Caput XV. De num ism atibus) jene 
Münzen aufgezeichnet und kom m entiert, die seiner Meinung nach selten sind (er 
selbst hatte  näm lich ungefähr dreihundert Münzen aus dem Bereich Emonas). Im 
zweiten M anuskript (M anuskr. 8) liess er im  Kapitel, das der N um ism atik gewidmet 
ist (Caput XIV. De num ism atibus) die Zeichnungen weg und beschrieb die Münzen 
auf sieben Seiten etw as eingehender. Verglichen m it Schönleben sam m elte er weniger 
M aterial, und auch seine Angaben sind w eniger zuverlässig. Einige Legenden auf den 
Münzen gibt er unkritisch  wieder, bzw. ha tte  wahrscheinlich neuere Fälschungen in 
Händen. V erm utlich glaubte auch Dolničar, w ie zu jenen Zeiten viele in Europa, an 
die A uthentizität der Pseudomünzen aus der Renaissance, auf denen verschiedene 
klassische m ythologische Szenen abgebildet w aren, die jedoch m it den originalen 
antiken Münzen gar nichts Gemeinsames haben. So erscheint auch in seinen Manu­
skripten die A bbildung und Beschreibung der Goldmünze (die M ünze stam m t aus 
der Sammlung von Florjančič) m it dem P o rträ t der kleinasiatischen Herrscherin 
A rtem isia sowie m it der D arstellung des G rabm ales ihres um  das Ja h r  351 v. u. Z. 
verstorbenen G atten Mausolus, die in  L jub ljana gefunden w orden sein soll.8 Die Münze 
ist ein typisches Beispiel einer Medaille aus der Renaissance, wie sie in Padua nach 
antiken Motiven (daher der Name fü r diese Münzen — Paduaner) verfertig t wurden.
Dolničars W erk ist auch deshalb interessant, weil es uns inform iert, wie sehr 
schon dam als in Slowenien unter dem Adel und der Intelligenz das M ünzensammeln 
verbreitet w ar (er erw ähn t die Sam m lungen von Auersperg, Valvasor, Florjančič, 
Schweiger, Lukantschitsch, Raker, doch auch er selbst besass in seiner Sammlung 
dreihundert antike Münzen).
Das zweite w ichtige Mitglied der Academ ia Operosorum w ar der Num ism atiker 
und Ju ris t IVAN STEFAN FLORJANČIČ (Floriantschitsch de Grienfeld),10 der am 
26. Dezember 1663 geboren w urde und am  22. Juni 1709 in L jubljana starb. Er war 
der erste in Slowenien, der sich m it der N um ism atik gänzlich theoretisch befasste
und als erste Publikation  der Akadem ie im Ja h r  1695 die Schrift Bos in  lingua sive 
discursus academicus de pecuniis vetero-novis11 herausgab.
Darin e rk lä rt er die G eldw irtschaft in unterschiedlichen Zeitaltern, auch in der 
Zeit der röm ischen R epublik  und des Kaiserreiches, und fü h rt einige Fundstätten 
an tiker Münzen in Slowenien an (dieselben w ie Valvasor). Seine A bhandlungen De 
num is vetustis idolorum, De numis vetustis im peratorum  und De num is fam iliarum  
sind im  M anuskript verblieben.
Die A bhandlung von Florjančič sowie die W erke anderer die sich in Slowenien 
m it der N um ism atik befassten, sind von vergleichw eise geringer Bedeutung, schon 
w enn w ir sie m it dem  grundlegenden W erk des bedeutenden kroatischen Numism a­
tikers aus Dubrovnik, Anseimo M aria B anduri (1671—1743) N um ism ata  Imperatorum  
Romanorum  vergleichen, das sich in ganz Europa grossen Ansehens erfreute. Dennoch 
sind diese W erke fü r die Zeit und den Raum, in  dem  sie entstanden, ausserordentlich 
wichtig. Bedeutungsvoll ist hier vor allem, dass es m it den oben erw ähnten  Werken 
zu einer U m orientierung in  der Erörterung der N um ism atik gekom m en ist — von 
der lediglich sam m elbeflissenen Ebene schwang sich die N um ism atik dam als auf das 
Niveau der W ertung der Münze als einer geschichtlichen Quelle. D am it kam  auch 
in Slowenien die N um ism atik als w issenschaftliche Disziplin auf.
Um das Ja h r 1725 zerfiel die Academia Operosorum  und dam it geriet auch die 
N um ism atik als w issenschaftliche Disziplin fü r lange Jahrzehnte nahezu in Vergessen­
heit. ANTON TOMAŽ LINHART (1756—1795), der bedeutendste V ertreter der slowe­
nischen Aufklärung, erw ähn t in  seinem W erk Versuch einer Geschichte von Krain 
und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Österreichs I. (1788), II  (1791) num i­
smatische Funde zw ar n icht eingehender, doch ist er sich der Bedeutung der Numi­
sm atik zweifellos bew usst und  bezieht sie häufig in  seine A rbeit als historische Quelle 
m itein. Auch L inhart selbst ha t — w ie aus seinen A usführungen ersichtlich ist — 
antike Münzen gesammelt.
In  dieser Zeit sind neben L inhart noch andere Sammler alten  Geldes tätig, wie 
z. B. Ž. Zois und überdies zahlreiche V ertreter des Adels auf ih ren  Schlössern in 
Slowenien. Von diesen ha tte  Jožef K alasanc von Erberg12 (1771—1843) sicher die 
reichste und am besten angelegte num ism atische Sammlung im Schloss Dol bei 
Sostro. Auch seine B ibliothek sowie das A rchiv w aren dam als die am  besten geord­
neten in K rain. Seine num ism atisch-term inologischen Versuche, die sich in  seinem 
archivalischen Nachlass erhalten  haben13 zeugen davon, daß er sich eingehender m it 
der N um ism atik beschäftigte. Ein in teressantes Dokument aus der Geschichte der 
N um ism atik in  Slowenien ist auch die sorgfältige Inventarisierung der num ism a­
tischen Sammlung im  Schloss Otočec in  Dolenjsko, die im  Jun i 1793 vom Schloss­
kaplan durchgeführt w urde.14 Desgleichen w ar die Sammlung des G rafen Hohen- 
w arth, von ausserordentlich hohem Rang, die im Jah r 1908 anlässlich seines Todes 
inventarisiert w urde.15 Leider sind alle diese Sammlungen n icht erha lten  geblieben, 
anders als zum Beispiel im  benachbarten K roatien, wo die ehem aligen Sammlungen 
des Adels und der K löster die G rundlage der reichhaltigen num ism atischen Sammlung 
des Archäologischen M useums in Zagreb bilden, w ährend m anche andere noch heute 
als Ganzes der Ö ffentlichkeit zugänglich sind (die K lostersam m lungen auf den dal­
m atinischen Inseln). Die angeführten Sam m ler haben auch sonst keine anderen 
Zeugnisse über ih re  num ism atische Betätigung hinterlassen und haben keinen 
größeren A nteil an der Entw icklung der num ism atischen W issenschaft in Slowenien.
Im  Jah r 1839 w urde in  L jubljana der M usealverein gegründet und der erste 
unbesoldete Kustos des M usealvereins, der sich auch um die num ism atische Sam­
m lung küm m erte, w ar ANTON JELOVŠEK (Jellouschek,16 1809—1877), ein bekannter 
Num ism atiker, der sich vor alem  m it m ittelalterlichen Münzen befasste (M ünzwesen  
der deutschen Bischöfe und  Erzbischöfe m it besonderer Rücksicht auf das B istum  
Laibach, M hV K  1849, 89—96. Das M ünzwesen Krains im  M ittelater, A rch iv f. Landes­
geschichte des Herzogthum s Krain, 2, 1854, 47—75).
Auch im  Laufe des 19. Jahrhunderts w irk ten  in  Slowenien zahlreiche Sam m ler 
von im heimischen Boden gefundenen Münzen. Viele von ihnen gingen über das 
blosse Sam m eln von M ünzen hinaus, den sie bem ühten sich zugleich, Angaben über 
die Münzen aus dem  Bereich Sloweniens fü r spätere G enerationen zu erhalten. So 
hat IVAN FELIKS ŠAŠELJ (13. Mai 1859—1944),17 Geschichtsshreiber und Sammler
der Volksüberlieferung, im  Jah r 1879 in seinem  Geburtsort Mokronog einen grossen 
H ortfund von ungefähr 4000 antiken Silberm ünzen ausgegraben und  zugleich nach 
besten K räften  versucht, die Fundum stände über diesen wichtigen Fund festzuhalten 
(O najdbi rim skih  denarjev v  Mokronogu, Slovenski narod, 13, 1880, Nr. 9, 10). Vor 
allem  ist der A ltertum sforscher FRANC JARC (1845—1911)18 für die Geschichte der 
slowenischen N um ism atik von höchster Bedeutung. Er w ar in  den Jah ren  1882—1904 
P fa rrer in Mirna. In  seiner Freizeit in teressierte er sich fü r A ltertüm er und sammelte 
römische Münzen aus Drnovo, dem Bereich des antiken Neviodunum. Im  Jah re  1883 
gab er im  Selbstverlag das Büchlein Z birka  rim skih  novcev. Nabral na Dernovem  
pri Leskovcu Franc Jarc, župnik na Mirni, heraus worin er 1135 röm ische Münzen 
veröffentlichte, im  Bewusstsein, w issenschaftliche Angaben für die nachkommenden 
G enerationen zu erhalten , Die Münzen ha t e r  genau beschrieben und sogar die Münz­
stätten  auf den spätan tiken  Münzen niedergeschrieben, so dass sich heu te die Münzen 
an Hand seiner Beschreibungen genau einordnen lassen. Die Bedeutung des kleinen 
Büchleins von Ja rc  liegt jedoch vor allem  darin, dass dies die erste in  slowenischer 
Sprache geschriebene Publikation ist, die eine heimische, wenn auch da und dort 
noch etwas ungelenke num ism atische Terminologie verwendet.
In der zweiten H älfte des 19. Jah rhunderts  und im  ersten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts veröffentlichten die K ustoden für Archäologie im  Landesmuseum,
K. DEŽMAN (Kustos von 1852—1889),19 A. MÜLLNER (Kustos von 1889—1903)28 
und W. SMID (Kustos von 1905—1909)12 num ism atische Funde, später noch die 
Professoren für Archäologie an der U niversität L jubljana, B. SARIA (Ordi­
narius von 1937—1942)22 und J. KLEMENC (Professor von 1945—1967).23 W ährend 
sich Dežman und M üllner nur nebenbei m it N um ism atik beschäftigten (z. B. Dežman, 
Ueber Funde von gallischen M ünzen und anderer Gegenstände bei Ober-Laibach, 
MZK 13, 1887, cxlii—cxlv), ist W. Šmid um  so wichtiger. Ausser kleineren Münzfunden 
veröffentlichte er die keltischen Münzen aus dem  Museum von L jub ljana sowie den 
Fund spätantiker Goldmünzen aus L jubljana (Die Keltenm ünzen des Rudolfinums, 
Landesm useum  R udolfinum  in  Laibach. Bericht fü r das Jahr 1906, Laibach 1907, 
37—49. Ein Fund von  Goldmünzen und Silberbarren, J fA  7, 1913, 171—177). B. SARIA 
und J. KLEMENC, beide w aren antike H istoriker bzw. Archäologen, bearbeiteten 
einige kleinere num ism atische Funde nicht n u r aus dem Bereich Sloweniens, sondern 
auch aus ganz Jugoslaw ien: B. SARIA, Num ismatischer Bericht aus Jugoslawien. 
Num. Zeitschrift 60, 1927, 10—19. Ders., A us der numismatischen Sam m lung des Na­
tionalmuseums in  Beograd, Starinar 4, 1926—1927, 83—91. J. KLEMENC, Nalaz rim ­
skih  republikanskih i Augustovih denara iz Ličkog Ribnika, N um ism atika 1, 1933, 
12—14, Ders., Ostava u L ičkom  Ribniku, VH AD  16, 1935, 82—125. Ders., Nalazi novaca 
u  Jugoslaviji 1910—1936, N um izm atika 2—4, 1936, 124—133. Ders., B reški denarji na 
Hrvatskem, GMDS 20, 1939, 268—271.
Diese Übersicht der Geschichte der N um ism atik in Slowenien w äre  nicht voll­
ständig, w enn nicht auch E. BAUMGARTNER (1894—1951) genannt w äre. Er w ar 
Deutscher von Geburt, sein Leben in M aribor bewog ihn jedoch in der Zeit zwischen 
den beiden W eltkriegen dazu, sich m ehr und m ehr der Erforschung der slowenischen 
Prägestätten  des 13. Jah rhunderts zu w idm en und w urde somit zum erfolgreichsten 
Erforscher der N um ism atik des slowenischen M ittelalters. Seine einzelnen Studien 
w idm ete er den slowenischen M ünzprägestätten und wies dabei zusam m en m it sorg­
fältigem Studium  des Vergleichsm aterials auf ausserordentilche Neuheiten hin, so dass 
seine W erke für die slowenische N um ism atik von unschätzbarem  W ert sind: Naši 
srednjeveški novci, CZN 25, 1930, 146—181. Doslej neznani priznaki na dunajskih in 
graških pfenigih dom ačih najdb, CZN 26, 1931, 96—101. Kovnici S lovenj Gradec in  
K am nik v  dobi Andechs-M erancev, ČZN 28, 1933, 17—35. Ljubljanska kovnica v 
13. stoletju GMDS 15, 1934, 91—102. Der M ünzfund  von Marburg 1938, M NG W  N. F. 4, 
1945, 2—5. Beiträge zu m  Friesacher M ünzwesen, Num. Zeitschrift 72, 1947, 12—69. Die 
Blütezeit der Friesacher Pfennige, Num. Z eitschrift 73, 1949, 75—106; 78, 1959, 14—57 
und 79, 1961, 82—63, um  nur jene A bhandlungen aufzuzählen, die m it dem  slowe­
nischen Raum  aufs engste verknüpft sind.
Am Ende des zw eiten W eltkriegs w ar die einzige num ism atische Sammlung in 
Slowenien im N arodni Muzej in L jubljana, vornehm lich m it Geschenken und Ver­
m ächtnissen im  L aufe des 19. Jahrhunderts aufgebaut (wie uns Aufzeichnungen in
der L itera tur bezeugen),24 äusserst verarm t und  ungeordnet. Deshalb w urde im  Jahr 
1948 auf Anregung des dam aligen D irektors des Narodni Muzej in L jubljana, Jože 
Kastelic, das N um ism atische K abinett ins Leben gerufen. Damals begann der Kustos 
A leksander Jeločnik m it seiner fruchtbaren A rbeit am  program m atisch konzipierten 
Ausbau der Sam m lungen und der Fachbibliothek sowie dem w issenschaftlichen Stu­
dium  des num ism atischen Materials.
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